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The Automobile Association. 9. ed. 446 termer. Basingstoke 
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def. Stockholm 1984. 39 s. 
Manniskan i Focus. 4. rev. uppl. Esselte Focus uppslagsbocker. 
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nomi, nliringsliv, transport; samhlille och miljo; media, data. 
Franska-svenska. 2. uppl. Ca 3 000 termer. Dialog, Lund 1980. 
200 s. 
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norska-finska. 780 termer med def. Svensk standard SS 
251015. Stockholm 1981. 272 s. Ill. 
TNC 77 Stadteknisk ordlista. Svenska-finska-spanska-serbokroa-
tiska-grekiska-turkiska, i viss mån liv. engelska o. tyska. 280 
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termer med def. Stockholm 1983. 106 s. Ill. 
TNC 78 Verkstadsteknisk ordlista. Skarande bearbetning. Sven-
ska-engelska-franska-tyska-danska. Ca 1900 termer. Stock-
holm 1985. Ca 250 s. Ill. 
TNC 79 Arbetsmiljoordlista. Svenska-danska-finska-norska-eng-
elska-franska-tyska. Ca 500 termer med def. Stockholm 1983. 
153 s. 
TNC 81 Energiordlista. Svenska-engelska-franska-tyska-danska-
norska. 638 termer med def. Stockholm 1984. 112 s. 
Tomba, Silvia: Svensk-italiensk ordbok. Ca 20 000 ord. Esselte 
Studium, Stockholm 1980. 430 s. 
Transportordlista. Ca 1500 termer med def. Transportforsknings-
kommissionen i samarbete med Transporttekniska foreningen. 
Stockholm 1981. III + 121 s. Ill. 
Winther, Kris: Amerikanskt slanglexil,rnn. 3. bearb. o. ut6kade 
uppl. Ca 7 500 ord. Prisma, Stockholm 1984. 295 s. 
Volvo: NAMNLEX. Engelska-franska-svenska. Ca 7 300 termer. 
Volvo, Goteborg 1983. 217 s. 
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